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ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1948 
Marzo 1950 332 páginas
E/CN.12/82 No. de venta: 1949.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1949 
Enero 1951 554 páginas
E/CN.12/164/Rev.1 No. de venta: 1951.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1951-1952 
Diciembre 1953 224 páginas
E/CN.12/291/Rev.2 No. de venta: 1953.II.G.3 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1953 
Abril 1954 257 páginas
E/CN.12/358 No. de venta: 1954.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1954 
Junio 1955 207 páginas
E/CN.12/362/Rev.1 No. de venta: 1955.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1955 
Mayo 1955 177 páginas
E/CN.12/421/Rev.1 No. de venta: 1956.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1956 
Septiembre 1957 217 páginas
E/CN.12/427/Rev.1 No. de venta: 1957.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1957 
Septiembre 1953 320 páginas
E/CN.12/489/Rev.l No. de venta: 58.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1958 
Septiembre 1959 163 páginas
E/CN.12/498/Rev.l No. de venta: 59.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1963 
Noviembre 1964 299 páginas
E/CN.13/396/Rev.l No. de venta: 65.1I.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1964 
Agosto 1965 381 páginas
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ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1965 
Septiembre 1966 429 páginas
E/CN.12/752/Rev.l No. de venta: 67.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1966 
Septiembre 1967 436 páginas
E/CN.12/767/Rev.1 No. de venta: 68.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1967 
Julio 1968 262 páginas
E/CN.12/808/Rev.1 No. de venta: 69.II.G.1 Dis.
LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1967 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1968 45 páginas
E/CN.12/806 No. de venta: 68.II.G.12 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1968 
Julio 1969 257 páginas
E/CN.12/825/Rev.1 No. de venta: 70.II.G.1 Dis.
LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1968
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1969 31 páginas
E/CN.12/815 No. de venta: 69.II.G.3 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1969 
Agosto 1970 444 páginas
E/CN.12/851/Rev.l No. de venta: 71.II.G.i Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1970 
Agosto 1971 393 páginas
E/CN.12/868/Rev.1 No. de venta: 72.II.G.1 Dis.
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA, 1971 
Agosto 1972 252 páginas
E/CN.12/935/Rev. 1 No, de venta: 73.II.G.1 Dis.
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DESARROLLO ECONOMICO
* EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA Y 
SUS PRINCIPALES PROBLEMAS
60 páginas
R/CN.12/89/B.ev.l No. de venta: 50.II.G.2 Dis.
* PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DEL CRECIMIENTO 
ECONOMICO
Septiembre 1952 44 páginas
E/CN.12/221 No. de venta; 52.II.G.1 Dis.
* LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LA POLÍTICA 
DE DESARROLLO LATINOAMERICANA
Septiembre 1954 158 páginas
E/CN.12/359 No. de venta: 54.II.G.2 Dis.
* LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN AMERICA LATINA
Noviembre 1954 180 páginas
E/CN.12/360 No. de venta: 54.II.G.4 Dis.
MANUAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO 
Diciembre 1958
E/CN.12/426/Add.l/Rev.l 264 páginas
TAA/LAT/12/Rev.1 No. de venta: 58.II.G.5 Dis.
* LAS INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS EN LA ZONA 
LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO
Diciembre 1960 33 páginas
E/CN.12/550 No. de venta: 60.II.G.5 Dis.
* DESARROLLO ECONOMICO, PLANEAMIENTO Y COOPERACION 
INTERNACIONAL
Junio 1961 94 páginas
E/CN.12/582/Rev.I No. de venta: 61.II.G.6 Dis.
* LA COOPERACION ECONOMICA MULTILATERAL EN 
AMERICA LATINA
Diciembre 1961 234 páginas
E/CN.12/621 No. de venta: 62.II.6.3 Dis.
* EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA EN 
LA POSGUERRA
Noviembre 1963 152 páginas
E/CN. 12/659/Rev. 1 No. de. venta: 64.II.G.6 Dis.
* EL DESEQUILIBRIO EXTERNO EN EL DESARROLLO ECONOMICO 
LATINOAMERICANO. EL CASO DE MEXICO
Abril 1957 560 páginas
E/CN.12/428 y Add.l No. de venta 64.II.G/Mio.l Dis.
* EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ECUADOR
Abril 1953 217 páginas
E/CN.12/295 No. de venta: 53.II.G.5 Dis.















ANALISIS Y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONOMICO 
. I. INTRODUCCION A LA TECNICA DE PROGRAMACION 
Julio 1955 92 páginas
E/CN.12/363 No. de venta: 55.II.G.2 Dis.
II. EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BRASIL 
Abril 1956 176 páginas
E/CN.12/364/Rev,1 No. de venta: 56.II.G.2 Dis.
III. EL DESARROLLO ECONOMICO DE COLOMBIA 
Noviembre 1956 422 páginas
E/CN.12/365/Rev.l No. de venta: 57.II.G.3 Dis.
IV. EL DESARROLLO ECONOMICO DE BOLIVIA 
Febrero 1958 301 páginas
E/CN.12/430/Add.1/Rev.1 No. de venta: 58.IX.G.2 Dis.
V. EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA ARGENTINA 
Diciembre 1958
E/CN.12/429/Rev.1 129 páginas (Vol. I) Dis.
Junio 1959 259 páginas (Vol. II)
E/CN.12/429/Add.1 y 2/Rev.l Dis.
Agosto 1959
E/CN.12/429/Add.3/Rev.1 181 páginas (Vol. III)
E/CN.12/491/Rev.1 No. de venta: 59.II.G.3 Dis.
VI. EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PERU 
Abril 1959 335 páginas
E/CN.12/493 No. de venta: 59.II.G.2 Dis.
VII. EL DESARROLLO ECONOMICO DE PANAMA 
Diciembre de 1959 203 páginas
E/CN.12/494/Rev.1 No. de venta: 60.II.G.3 Dis.
VIII. EL DESARROLLO ECONOMICO DE EL SALVADOR 
Diciembre 1959 175 páginas
E/CN.12/495 No. de venta: 60.II.G.2 Dis.
IX. EL DESARROLLO ECONOMICO DE NICARAGUA 
Noviembre 1966 220 páginas
E/CN.12/742/Rev.1 No. de venta: 67.II.G.2 Dis.
XI. EL DESARROLLO ECONOMICO DE HONDURAS 
Diciembre 1960 222 páginas













* Agotado en esta oficina.
DESARROLLO ECONOMICO
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANIFICACION 
: Diciembre 1968 461 páginas
E/CN.12/811 No. de venta: 69.II.G.2
EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO
EN LA ARGENTINA
Diciembre 1968 264 páginas
E/CN.12/802 No. de venta: 68.II.G.6
LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA 
Septiembre 1970 142 páginas
E/CN.12/863 No. de venta: 71.II.G.2
EL CAMBIO SOCIAL Y LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL
EN AMERICA LATINA
Noviembre 1969 307 páginas
E/CN.12/826/Rev.1 No. de venta: 70.II.G.3
PROYECCIONES MACROECON0MÏJAS PARA AMERICA LATINA EN 
EL DECENIO DE 1970 336 páginas
Diciembre 1971 No. de venta 77.,iI.G.5
E/CN.12/865/Rev.1




* AGRICULTURAL REQUISITES IN LATIN AMERICA
Febrero 1950 156 páginas
E/CN.12/83/Rev.1 No. de venta: 50.II.G.1 Dis.
LA EXPANSION SELECTIVA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
EN AMERICA LATINA
Enero 1957 79 páginas
E/CN.12/378/Rev.2 No. de venta: 57.II.G.4 Dis.
* EL CAFE EN AMERICA LATINA. PROBLEMAS DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y PERSPECTIVAS
I. COLOMBIA Y EL SALVADOR 
Septiembre 1958 156 páginas
E/CN.12/490 No. de venta: 58.II.G.4 Dis.
II. ESTADO DE SAO PAULO, BRASIL 
Diciembre 1960
E/CN.12/545 122 páginas (Vol. 1) Dis.
* E/CN.12/545/Add.1 111 páginas (Vol. 2) Dis.
No. de venta: 60.II.G.6
* LA GANADERIA EN AMERICA LATINA
I. COLOMBIA, MEXICO, URUGUAY Y VENEZUELA 
Octubre 1961 100 páginas
E/CN.12/620 No. de venta:
* II. EL BRASIL
Diciembre 1963 82 páginas
E/CN.12/636/Add.1 No. de venta:
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS 
EN AMERICA LATINA
133 páginas 
E/CN.12/624 No. de venta:
EL USO DE FERTILIZANTES EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1966 96 páginas



















* ESTUDIO DEL COMERCIO ENTRE AMERICA LATINA Y EUROPA
Febrero 1953 117 páginas
E/CN,12/225 No. de venta: 1952.II.G.2 Dis.
* ESTUDIO DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO Y SUS PERSPECTIVAS 
ZONA SUR DE AMERICA LATINA
Abril 1954 152 páginas
E/CN.12/304/Rev.2 No. de venta: 1953.II.G.1 Dis.
ESTUDIO DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO 
Abril 1956 298 páginas
E/CN.12/369/Rev.1 No. de venta: 1956.II.G.3 Dis.
* LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO
Enero 1957 112 páginas
E/CN.12/423 No. de venta: 1957.II.G.5 Dis.
EL MERCADO COMUN LATINOAMERICANO
Julio 1959 127 páginas
E/CN.12/531 No. de venta: 59.II.G.4 Dis.
EL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE AMERICA LATINA 
Diciembre 1964 258 páginas











* PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
ALGODONERA DE CINCO PAISES LATINOAMERICANOS (BRASIL,
CHILE, ECUADOR, MEXICO Y PERU)
Abril 1951 299 páginas
E/CN.12/219 No. de venta: 1951.II.G.2 Dis.
* ESTUDIO DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN AMERICA LATINA
Diciembre 1954 137 páginas
E/CN.12/293/Rav.1 No. de venta: 1954.II.G.3 Dis.
* POSIBILIDADES ES DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y 
CELULOSA EN LA AMERICA LATINA
Noviembre 1953 162 páginas
E/CN.12/294/Rav.2 No. de venta: 1953.II.G.2 Dis.





ST/TAA/Ser.C/19/Add.i No. de venta: 1955.II.G.4 Dis.
* LA ENERGIA EN AMERICA LATINA, SUS POSIBILIDADES Y PROBLEMAS
Diciembre 1956 249 páginas
E/CN.12/384/Rev.1 No. de venta: 1957.II.G.2 Dis.
PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA Y DE TRANSFORMACION 
DE HIERRO Y ACERO EN AMERICA LATINA 
Marzo 1957 
E/CN.12/425
ST/TAA/Ser.C/24 70 páginas (Vol. 1) Dis.
Abril 1957
E/CN.12/425/Rev.1 264 páginas (Vol.2) Dis.
ST/TAA/Ser.C/24/Add.l No. de venta: 1957.II.G.6
LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA. I. CHILE 
Octubre 1960 190 páginas
E/CN.12/501 No. de venta: 60.II.G.4 Dis.
LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA. II. VENEZUELA 
Noviembre 1962 127 páginas
E/CN.12/593/Rev.1 No. de venta: 63.II.G.6 Dis.
LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA. III. BOLIVIA Y 
COLOMBIA
Septiembre 1964 177 páginas
E/CN.12/695 No. de venta: 64.II.G.11 Dis.
LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA. ARGENTINA
Septiembre 1971 419 páginas
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LA FABRICACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES 
EN AMERICA LATINA
I. LOS EQUIPOS BASICOS EN EL BRASIL 
Noviembre 1962 80 páginas
E/CN.12/619/Rev.1 No. de venta: 63.II.G.2 Dis.
II. LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN EL BRASIL 
Noviembre 1962 49 páginas
E/CN.12/633 No. de venta: 63.II.G.4 Dis.
III. LOS EQUIPOS BASICOS EN LA ARGENTINA 
Diciembre 1963 85 páginas
E/CN.12/629/Rev.1 No. de venta: 64.II.G.5 Dis.
IV. LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN LA ARGENTINA 
Octubre 1967 62 páginas
E/CN.12/747 No. de venta: 68.II.G.4 Dis.
ESTUDIOS SOBRE LA ELECTRICIDAD EN AMERICA LATINA
I. INFORME Y DOCUMENTOS DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO
DE ENERGIA ELECTRICA
Octubre 1962 576 páginas
E/CN.12/630 No. de venta: 63.II.G.3 Dis.
II. DOCUMENTOS DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE ENERGIA 
ELECTRICA
Octubre 1962 520 páginas
E/CN.12/630/Add.1 No. de venta: 64.II.G.10 Dis.
EL PAPEL Y LA CELULOSA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1962
E/CN.12/570/Rev.1 96 páginas
TAO/LAT/30/Rev.1 No. de venta: 63.II.G.7 Dis.
LA INDUSTRIA QUIMICA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1963 307 páginas
E/CN.12/628/Rev.l No. de venta: 64.II.G.7 Dis.
INFORME DEL SEMINARIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
PROGRAMACION INDUSTRIAL. SAO PAULO, BRASIL 
Marzo 1963 64 páginas














LA INDUSTRIA TEXTIL EN AMERICA LATINA
I . CHILE
Noviembre 1962 97 páginas
E/CN.12/622 No. de venta: 63.II.G.5
THE TEXTILE INDUSTRIY IN LATIN AMERICA
II. BRAZIL
137 páginas
E/CN.12/623 No. de venta: 64.II.G.2






































64. II. G/Mim, 5
64.11. G/Mim. 3
64.II.G/Mim.4
65. II. G/Mim. 6




















65. II. G/Mim. 9 Dis.















XII. INFORME REGIONAL 
Junio 1968 303 páginas
E/CN.12/796 No. de venta: 68.II.G/Mim.lO Dis. 3.00
EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1965 279 páginas
E/CN.12/716/Rev.1 No. de venta: 66.II.G.4 Dis. 4.00
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ESTUDIOS SOBRE CENTROAMERICA
MEMORIA DEL SEMINARIO CENTROAMERICANO DE CREDITO AGRICOLA
Enero 1954 94 páginas (Vol. I) Dis.
E/CN.12/305 159 páginas (Vol. II) Dis.
194 páginas (Vol. III) Dis.
No. de venta: 1953.II.G.1
EL TRANSPORTE EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
Septiembre 1953
E/CN.12/356 244 páginas
No. de venta: 1953.VIII.2 Dis.
NOMENCLATURA ARANCELARIA UNIFORME CENTROAMERICANA 
(NAUCA) Y SU MANUAL DE CODIFICACION 
Noviembre 1955 416 páginas
E/CN.12/420 No. de venta: 1955.II.G.3 Dis.
LA INTEGRACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA, SU EVOLUCION 
Y PERSPECTIVAS
Noviembre 1956 98 páginas
E/CN.12/422 No. de venta: 1956.II.G.4 Dis.
LA POLITICA TRIBUTARIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE 
CENTROAMERICA
Septiembre 1956 141 páginas
E/CN.12/486 No. de venta: 1957.II.G.9 Dis.
PRIMER COMPENDIO ESTADISTICO CENTROAMERICANO 
Agosto 1957 125 páginas













LOS RECURSOS HUMANOS DE CENTROAMERICA, PANAMA Y MEXICO EN 
1950-1980 Y SUS RELACIONES CON ALGUNOS ASPECTOS DEL DES­
ARROLLO ECONOMICO
Diciembre 1960 159 páginas
E/CN.12/548 No. de venta: 60.XIII.1 Dis.
SEGUNDO COMPENDIO ESTADISTICO CENTROAMERICANO 
Enero 1963 62 páginas
E/CN.12/597 No. de venta: 63.II.G.11 Dis.
POSIBILIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL INTEGRADO EN 
CENTROAMERICA
Noviembre 1963 54 páginas
E/CN.12/683/Add.1 No. de venta: 63.II.G.10 Dis.
EVALUACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN CENTROAMERICA 
¿Contiene el informe del Noveno Petíodo de Sesiones del _
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano/
Enero 1966 295 páginas








EL TRANSPORTE EN AMERICA LATINA 
Mayo 1965 348 páginas
E /CN .12/703/R ev.l No. de venta: 6 5 .I I .G .7 D is.
* INFORME DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE ESTADISTICAS 
Y PROGRAMAS DE VIVIENDA
Febrero 1963 177 páginas
E/CN.12 /647 /R ev.1 No. de venta: 6 3 .I I .G .14 D is.
EDUCACION, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO EN AMERICA 
LATINA
Diciembre 1967 250 páginas
E/CN.12/800 No. de venta : 6 8 .IX .G .7 D is.
LOS FLETES MARITIMOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE AMERICA 
LATINA
Diciembre 1968 322 páginas
E/CN.12/812 No. de venta: 6 9 .I I .G .7 D is.
LOS FERROCARRILES INTERNACIONALES DE SUDAMERICA Y LA 
INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL
Noviembre 1971 1SS páginas










INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (30 de enero de 1956 a 24 de febrero  
de 1957)
/C ontiene los  proyectos de:
1. Tratado M u ltila te ra l de L ibre Comercio e In tegración  
Económica Centroamericana
2. Régimen de Industrias Centroamericanas de In tegración
3. Manual de Señales V ia le s /
Junio 1957 51 páginas
E/CN.12/431 No. de venta: 5 7 .I I .G .7 D is.
* INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (25 de febrero de 1957 a 10 de jun io  de 
1958) /Contiene los  textos  de:
1. Tratado M u ltila te ra l de L ibre Comercio e In tegración  
Económica Centroamericana
2. Convenio sobre e l  Régimen de Industrias Centroameri­
canas de In tegración
3. Acuerdo Centroamericano de C ircu lación  por Carretera
4 . Acuerdo Centroamericano sobre Señales V ia les  U n ifor- 
mes/
Agosto 1S58 72 páginas
E/CN.12/492 No. de venta: 5 8 .I I .G .3 D is.
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (11 de ju n io  de 1958 a 2 de septiem bre 
de 1959)
/Contiene los  textos  de:
1. Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la  Im portación
2. P rotoco lo  a l  Convenio Centromaericano sobre Equi­
paración  de Gravámenes a la  Im portación (P re fe ­
rencia  aran celaria  centroam ericana^/
Diciembre 1959 64 páginas
E/CN.12/533 No. de venta: 59 .I I .G .5 D is.
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (3 de septiem bre de 1959 a 13 de septiem ­
bre de 1960)
/C ontiene lo s  textos  de:
1. Tratado General de In tegración  Económica Centroame­
ricana
2. P rotoco lo  a l  Convenio Centroamericano sobre Equi­
paración de Gravámenes a la  Im portación
3. Convenio C on stitu tivo  del. Banco Centroamericano 
de In tegración  Económica/
Febrero 1961 56 páginas





* Agotado en esta oficina.
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4 INFORMES DEL CCE
(Continuación)
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (14 dé septiem bre de 1960 a 29 de 
enero de 1963)
¿Contiene los  informes de las reuniones 3a. y 4a. extraord inarias 
y lo s  textos  de:
1. Instrumentos de adhesión de Costa R ica a l Tratado General 
y a l  Banco Centroamericano de In tegración  Económica
2. P rotoco lo  de adhesión de Costa Rica a l  P rotoco lo  a l 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes 
a la Im portación firmado en Managua e l  13 de diciem bre de 
1962
3. P rotoco lo  a l  Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la  Im portación (P ro to co lo  de San José)
4. Convenio Centroamericano de In cen tivos F isca les  a l  Des­
a r r o l lo  In d u str ia l
5. P rotoco lo  a l  Tratado General de In tegración  Económica Cen­
troam ericana: L ista  de mercancías su jetas a regímenes
tr a n s ito r io s  de excepción  a l l ib r e  com ercio entre Costa 
Rica y cada uno de lo s  demás Estados miembros
6. P rotoco lo  a l Convenio sobre e l  Régimen de Industrias Cen­
troamericanas de In tegración
7. P rotoco lo  a l  Convenio Centroamericano sobre Equiparación _  
de Gravámenes a la  Im portación (P ro toco lo  de San S a lvad or)/
Agosto 1963 70 páginas
E/CN.12/672 No. de venta: 6 3 .I I .G .12 D is.
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTRO­
AMERICANO (30 de enero de 1963 a 31 de enero de 1966)
¿La e d ic ión  impresa d el Informe contiene además lo s  documentos:
1. Evaluación de la  in tegra c ión  económica en Centroamérica 
(E/CN.12/CCE/327/Rev.1 y A d d .l)
2. Informe de la Primera Reunión Conjunta d el Consejo E jecu­
t iv o ,  D irectores de Organismos de P la n ifica c ió n  y P re s i­
dentes de In stitu c io n e s  N acionales de Fomento 
(CCE/IX/DT.3)
3. El crecim iento económico de Honduras y e l  d e sa rro llo  eq u i­
lib rad o  en la  in teg ra c ión  económica (CCE/IX/DT. 1¿/
Marzo 1966 295 páginas




INFORMES DE LA CEPAL
*  INFORMES DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA
PARA AMERICA LATINA (7  a 25 de jun io  de 1948)
Junio 1953 18 páginas
E/CN.12/79
E /840 /R ev.1 D is. 0.30
*  INFORME DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (26 de ju n io  de 1948 a
14 de jun io  de 1949)
J u lio  1949 24 páginas
E/CN.12 /158 /R ev.1
E /1330/R ev.1 D is. 0 .40
*  INFORME DEL TERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (15 de ju n io  de 1949 a 
21 de ju n io  de 1950)
Junio 1950 19 páginas
E/CN.12/190
E/1717 D is. 0 .20
* INFORME DEL CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Junio 1951 182 páginas
E/CN.12/266
E/2021
* INFORME DEL QUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (15 de febrero  de 1952 
a 25 de a b r i l  de 1953)
Mayo 1953 57 páginas
E/CN.12/324
E/2405 D is. 0 .50
INFORME DEL SEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (29 de agosto a 16 de 
septiem bre de 1955)
Octubre 1955 48 páginas
E/CN.12 /387 /R ev.1
E /2796/R ev.1 D is. 0 .40
*  Agotado en esta  o f ic in a .
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*  INFORME DEL SEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (15 de mayo de 1956 a 29 
de mayo de 1957)
Mayo 1957 62 páginas
E/CN.12/451
E/2998 Dis,
*  INFORME DEL OCTAVO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (9 de a b r i l  de 1958 a
23 de mayo de 1959)
Mayo 1959 75 páginas
E/CN.12 /530 /R ev.2
E/3246/Rev.2 D is.
*  INFORME DEL NOVENO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (30 de marzo de I960 a 
15 de mayo de 1961)
Mayo 196I 87 páginas
E/CN.12 /573 /R ev .1
E/3486 D is.
*  INFORME DEL DECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (17 de febrero  de 1962 a
17 de mayo de 1963)
Mayo 1963 106 páginajs
E/CN.12/690 /R ev.3
E /3766/Rev.3 D is.
INFORME DEL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (15 de febrero  de 1964 a 
17 de mayo de 1965) (Suplemento No. 4)
J u lio  1965 129 páginas
E/CN .12/73I/Rev.2
E /4032 /R ev .l D is.
INFORME DEL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (15 de febrero  de 1964 a 
17 de mayo de 1965) (Suplemento No. 4A)
J u lio  1965 162 páginas
E/CN .12/731/R ev.2/A dd.1
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INFORME DEL DUODECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (13 de mayo de 1965 a 13 
de mayo de 1967) (Suplemento No. 4)
Junio 1967 125 páginas
E/CN.1 2 /784/R ev.1
E/4359 D is. 2.00
INFORME DEL DUODECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (13 de mayo de 1966 a 13 
de oayo de 1967) (Suplmento No. 4A)
Junio 1967 115 páginas
E/CN.12/784/A dd.1
E /4359/Add.1 - D is. 2.00
INFORME DEL DECIMOTERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (26 de a b r il  de 1968 a 23 
de a b r il  de 1969) (Volumen I )
Junio 1969 137 páginas
E/CN.12 /841 /R ev.1
E/4639 Dia. 2.00
INFORME DEL DECIMOTERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (26 de a b r i l  de 1968 a 23 de 
a b r il  de 1969) (Volumen I I )
Junio 1969 153 páginas
E/CN. 12 /841 /R ev.1 /Add.1
E/4639/Add.1 D is. 4 .00
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE 
LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 da 
mayo de 1970 a 8 de mayo de 1971) (Volumen I)
Junio 1971 131 páginas D is. 3.00
E/CN.1 2 /867/Rev. 2
E/5027
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE 
LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 de 
mayo de 1S70 a 8 de mayo de 1971) (Volumen I I )
J u lio  1S71 
E/CH.12/875/Rev. 2 





V ol. I, No. 1 Ene/o 1956 D is. 0.50
páginas
1. La s itu a c ión  económica de América Latina durante 1955
2. La s itu a c ión  argentina y la nueva p o l í t i c a  económica
3 . Algunos aspectos del proceso in fla c io n a r io  en Chile
4 . Colombia en un año de d e se q u ilib r io  del balance de 
pagos
5. El problema de la  carne en América Latina
ó . Tendencias rec ien tes  en la  exportación  y p recios  de 
algunos productos
*V ol, I ,  No. 2 Septiembre 1956
72 páginas D is . 0.50
1. La s itu a c ión  económica de América Latina durante 1956
2. El modelo de insumo-producto
3. Conceptos y métodos en los  a n á lis is  del d e sa rro llo  
económico
4. El consumo de energía en América Latina
5. Importaciones de productos latinoam ericanos en los 
Estados Unidos
6. La exportación  y lo s  p recios  de algunos productos
V ol. I I ,  No. 1 Febrero 1957
87 páginas D is. 0.80
1. La s itu a c ión  económica de América Latina en 1956
2. La estructura  del empleo en América Latina
3. La producción de tr ig o  en e l  B ra s il
4 . Intercam bio entre América Latina y e l  Japón
V ol. I I ,  No. 2 Octubre 1957
87 páginas D is. 0 .80
1. El comercio e x te r io r  de América Latina en los  
primeros meses de 1957
2. El d e sa rro llo  económico de E o liv ía
3. La cláusula compensatoria en lo s  pagos d ife r id o s
* V o l. I l l ,  No. 1 Marzo 1958 D is. 0.80
78 páginas
1. El mercado reg ion a l latinoam ericano
2. El com ercio de Amnérica Latina con los  países miem­
bros del mercado común europeo
3. P o l ít ic a  y programas de d e sa rro llo , por H o llis  B.
Cher.ery
BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA
* Agotado en esta oficina.
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Vol. Ill, No. 2 Octubre 1958
90 páginas Dis.
1. El comercio exterior latinoamericano en el primer 
semestre de 1958
2. Evolución y perspectivas del mercado internacional 
del banano
3 . Suplemento estadístico
* Vol. IV. No. 1 Marzo 1959
79 páginas Dis.
1. En marcha hacia el mercado común latinoamericano
2. El problema del desarrollo de la economía argentina
3 . Algunas consideraciones sobre el desarrollo indus= 
trial del Perú
4. El café en América Latina: el problema de los pro­
ductores
5. Suplemento estadístico
* Vol. IV, No. 2 Octubre 1959
102 páginas Dis.
1. La producción y la demanda de laminados en América 
Latina
2. El Programa de Integración Económica de Centro- 
américa
3 . El desarrollo económico de Panamá
4. Suplemento estadístico
*Vol. V, No. 1 Marzo 1960
128 páginas Dis.
1. La industria pesada y el mercado común latino­
americano
2. La Zona de Libre Comercio
3 . El desarrollo de la economía venezolana en el
último decenio
4. Algunas aplicaciones del modelo de insumo- 
producto al análisis y a las proyecciones de la 
economía argentina
5. Suplemento estadístico
*Vol. V. No. 2 Noviembre 1960
87 páginas Dis.
1. Tendencias económicas de América Latina en 1959
2. Las exportaciones de América Central a los Estados
Unidos durante la posguerra






* Agotado en esta oficina.
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1. El falso dilema entre desarrollo económico y estabi­
lidad monetaria, por Raúl Prefoisch
2. Las relaciones entre las instituciones sociales y laa 
económicas. Dn modelo teórico para América Latina, 
por J. Medina Echavarría
3. La política económica y el sistema de precios, por 
T. Balogh
4. Informe del grupo de trabajo sobre los aspectos . - .
sociales del desarrollo económico en América Látína- , v
*Vol. VI, No. 2 Octubre 1961
95 páginas No. de venta: 61.II.G.5 Dis. 1.00
1. Una política agrícola para acelerar el desarrollo 
económico de América Latina
2. La situación demográfica en América Latina
3. Desarrollo del comercio de productos básicos entre
América Latina y los Estados Unidos, por David H.
Pollock
4. Productividad de la agricultura ecuatoriana
Vol. VI, Supl. Estadístico Novieabre 1961
103 páginas No. de venta: 61.II.G.4 Dis. 1.C0
*Vol. VII, No. 1 Febrero 1962
120 páginas No. de venta: 62.II.G.1 Dis. 1.50
1. El desarrolla económico de la América Latina y 
algunos de sus principales problemas, por Raúl 
Prebisch
2. Inflación y crecimiento: Resumen de la experiencia 
en América Latina
3. América Latina frente a los reajustes mundiales
en la política comercial, por Esteban Ivovich
4. Los recursos hidroeléctricos en América Latina: 
su medición y aprovechamiento
Vol. VII. No.1,Supl. Estad. Octubre 1962
54 páginas No. da venta: 62.II,0.2 - Dis. 0.75
* Agotado en esta oficina.
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERZCA LATINA 
(Continuación)
♦ ŸÏI, No. 2 Octubre 1962
m m * * » *  No. de vente: 62,11.6.4 Dis* l*fd
i. XX Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social
-$f La creación del Centro de Programación y Proyecciones 
Económicas de las Naciones Unidas y la técnica de las 
proyecciones
$r Bacía la coordinación de la política oomercial de 
América Latina. Las relaciones con la Comunidad 
Económica Europea
4. Las fluctuaciones económicas de corto plazo en 
América Latina durante 1948-59
5. Informe del Seminario Latinoamericano de Planificación
6. La Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico 
y Social en América Latina
7. Desarrollo Económico y Educación en América Latina
Vol. YH^No.t* Supl. Estad. Diciembre 1962
82 páginas No. venta: 63.II.G.9 Dis. 1.(10
♦ Vol, nil, No. 1 Marzo 1963
112 páginas No. de venta: 63.II.G.8 Dis. 1,50
1. La estabilización de la relación da precios del inter­
cambio en los países poco desarrollados, por Nicholas 
Kaldor
2. Estado general y perspectivas del Programa de Integra­
ción Económica del Istmo Centroamericano
3. La planificación en Francia, por François La Guay
4- Distribución geográfica de la población de América Latina 
y prioridades regionales del desarrollo
5. La investigación tecnológica en América Latina
6. Actividades yacientes de la CEPAL
7. Nota# metodológicas. Concepto y métodos de cálculo de la 
relación de precios del intercambio exterior
♦Yol. VIH, No. 2 Octubre 1963
155 páginas No. de venta: 64.II.G.1 Dis. Z.QQ
1- Nuevo Secretario Ejecutivo de la CEPAL
2. Algunos aspectos recientes de la situación económica 
de la América Latina
3. Progresos en materia de planificación América 
Latina
4. Problemas y perspectivas de la agricultura latino­
americana
Agptado en esta oficina.
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$. Medición del nivel de precios y el poder adquisitivo da 
la moneda en América Latina, 1960-62
6. Nota informativa: La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo
7. Actividades recientes de la CEPAL
8. Notas metodológicas: Aplicación del sistema mecanizado
a las estadísticas nacionales de comercio exterior, por 
Mario Movarec
*Vol. IX, No. 1 Marzo 1S64
151 páginas No. de venta: 64.II.G.8 Dis. 2,00
1. Aüge y declinación del proceso de sustitución de impor­
taciones en el Brasil
2. Proteccionismo e industrialización en América Latina, 
por Santiago Macario
3. Incentivos tributarios en América Latina, por Pedro 
Mendíve
4. Los problemas de la política industrial centroamericana
5. Actividades recientes de la CEPAL
6. Actividades del Instituto Latinoamericano de Planifi­
cación Económica y Social
Vol. IX, No. 2 Noviembre 1964
274 páginas No. de venta: 65.II.G.3 Dis. 1.50
1. Quince años de política económica en el Brasil
2. Los tipos de cambio duales y el desarrollo económico, 
por Nicholas Kaldor
3. La participación popular y los principies del desarrollo 
de la comunidad en el desarrollo económico y social
4. Las exportaciones de café latinoamericano a los países 
de la Comunidad Económica Europea
5. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo
6. Actividades recientes de la CEPAL
Vol. X. No. 1 Marzo 1965
121 páginas No. de venta: 65.II.G.6 Dio. 1.50
1. Los patrones de asentamiento rural y el cambio social 
en América Latina
2. El mercado couiún de productos agropecuarios en Centro- 
américa
3. El comercio exterior de la Argentina y Australia entre 
1930 y 1960 (I), por Ruth Kelly
4. Programación del financiamiento a corto plazo, por Angel 
Monti
5. La electrificación rural en América Latina
6. Actividades recientes de la CEPAL
BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA
*Vol. VIII, No. 2 (Cont.)
*  A g o t a d o  en  e s t a  o f i c i n a .
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Vol. X, No. 2 Octubre 1965
233 páginas No. de venta: 66.II.G.3 Dis. 1.50
1. Aspectos del desarrollo económico y el comercio 
exterior de algunos países del Caribe, por Alister 
McIntyre
2. Los cambios estructurales del empleo en el desarrollo 
económico de América Latina
3. El comercio exterior de la Argentina y Australia 
entre 1930 y 1960 (II), por Ruth Kelly
4. Actividades recientes de la CEPAL
5. Actividades del Instituto Latinoamericano de Planifi­
cación Económica y Social
Vol. XI, No. 1 Abril 1966
167 páginas No. de venta: 66.II.G.7 Dis. 2.50
1. Evaluación reciente de la economia latinoamericana
2. La Reforma Monetaria Internacional, por Robert Triffin
3. Desarrollo Social y Planificación Social: Estudio de
problemas conceptuales y prácticos en América Latina
4. El Servicio Social en América Latina: sus funciones y 
sus relaciones con el desarrollo, por Virginia A.
Paraíso
5. La distribución del ingreso en la República Argentina
* Vol. XI, No. 2 Octubre 1966
147 páginas No. de venta: 67.II.G.4 Dis. 2.50
1. La formación de recursos humanos en el desarrollo econó­
mico y social de América Latina
2. Planificación económica estadual
3. Los factores estructurales del desarrollo y el problema 
de la vivienda en América Latina, por Rubén Utria
4. Metodología del presupuesto económico nacional, por 
Federico J. Herschel y Juan J. Santeri
Vol. XII, No. 1 Mayo 1967
106 páginas No. de venta: 67.II.G.8 Dis. 2.00
1. Nuevo Secretario Ejecutivo de la CEPAL
2. Conceptos y métodos de la programación por zonas para el 
desarrollo de la comunidad
3. Incentivos fiscales a la exportación
4. El potencial hidroeléctrico de América Latina
5. La pequeña industria en el desarrollo latinoamericano
6. Actividades recientes de la CEPAL
7. Actividades del Instituto Latinoamericano de Plani­
ficación Económica y Social
* Agotado.
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Vol, XII, No. 2 Octubre 1957
151 páginas No. de venta: 68.II.G.5 Lia. 3t.SO
1. La planificación en América Latina
2. Planificación y ejecución de planes en América Latina
3. Discusiones y resolución sobre la planificación del 
desarrollo en el duodécimo período de sesiones de la 
CEPAL
4. La distribución del ingreso en América Latina
5. La política económica de Bolivia en el periodo 1952-64
6. La política económica de Colombia
7. La medición del ingreso real latinoamericano en dólares
estadounidenses
8. Actividades recientes de la CEPAL
Vol. XIII, No. 1 Junio 1968
137 páginas No. de venta: 68.ÏI.G.9 DI3 . 2,00
1 América Latina y el segundo período de sesiones de la 
ÜNCTAD
2. Carta del Tequendama
3. Carta de Argel
4. Actividades recientes de la CEPAL
Vol. XIII,No. 2 Noviembre 1968
100 páginas No. de venta: 68.II.G.Il Dis. 2.00
1. Vigésimo aniversario de la CEPAL
2. Inversiones en la industria petrolera latinoamericana
3. La política social y el cambio social
4. La seguridad social y el desarrollo: La experiencia 
latinoamericana
5. Los programas de desarrollo local integral en América 
Latina
6. La urbanización de la sociedad en América Latina
7. Actividades recientes de la CEPAL
Vol. XIV, No. 1 Primer semestre de 1969
73 páginas No. ce venta: 69.IX.0.4 Dis. 1.50
1. Financiaraiento del Desarrollo Regional, por H. Simón 
Bloch
2. Las organizaciones internacionales en el fomento de 
las exportaciones de América Latina
3. La. transferencia de tecnología y su relación con
la política comercial y el fomento de las exportaciones
de América Latina
BC-LLÎÏN ECONOMICO LE AMERICA LAI ISA
(Continuación)
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Vol. XIV, No. 2 Segundo semestre de 1S69
128 páginas No. de venta: 69.II.G.3 Dis. 1.50
1. El desarrollo industrial de América Latina
2. La minería en América Latina
3. Hechos recientes en el proceso de integración latino­
americana
Vol. XV, No. 1 Primer semestre de 1970
107 páginas No. de venta: 70.II.G.6 Dis. 2.00
1. Problemas y políticas de selección de técnicas en
América Latina, por Ignacy Sachs
2. El consenso latinoamericano de Viña del Mar y la 
política comercial
3. El fomento de las exportaciones en el Japón y la apli­
cación de esa experiencia en América Latina
Vol. XV, No. 2 Segundo semestre de 1970
153 páginas No. de venta: 70.II.G.7 Dis. 2.50
1. La energía en América Latina
2. La movilización de recursos internos
3. El terremoto del Perú
VolJÍVI, No. 1 Primer semestre de 1971
143 páginas No. de venta: 71.II.G.5 Dis. 3.00
1. Las empresas públicas: Su significación actual y poten­
cial en el proceso de desarrollo
2. Tendencias demográficas y opciones para políticas de 
población en América Latina
3. El comercio exterior y la política comercial de los 
países del Caribe de habla inglesa
4. Actividades de la CEPAL en el aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos en América Latina
Vol. XVI, No. 2 Segundo semestre de 1971
258 páginas No. de venta: 71.II.G.6 Dis. 2.50
1. La intermediación financiera en América Latina
2. Algunos problemas regionales de América Latina vincu­
lados con la metropolización
3. Política agropecuaria subregional en los países 
signatarios del Pacto Andino
i w
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Vol. XII, No. 1 Primer semestre de 1972
128 páginas No. de venta: 72.II.G.6
1. América Latina y la Tercera UNCTAD
2» Problemas y políticas de productos básicos
3. El comercio de manufacturas y semimanufacturas
4. Efectos de las agrupaciones económicas de los países 
desarrollados
5. Recursos financieros para el desarrollo
6. La coyuntura monetaria internacional y la reforma del 
sistema
Vol,XVII, No. 2 Segundo semestre de 1972
90 páginas No. de venta: 72.II.G.7
1. La organización consultiva marítima intergubernamental
2. Estudio sobre la clasificación económica y social de 
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